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ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА "ОСНОВЫ КУЛЬ-
ТУРОЛОГИИ
и
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО САМОСОЗНАНИЯ СТУ­
ДЕНТОВ-
Актуальность включения курса культурологии в программу 
высшей школы обусловлена потребностью гуманитаризации образо­
вания, усиления мировоззренческого и творческого потенциала 
высшей школы. 
В создании программы курса "Основы культурологии.Введение 
в теорию к историю культуры" использован опыт преподавания этой 
нетрадиционней учебной дисциплины в Белорусском аграрном тех­
ническом университете. 
Историко-культурный нспект программы включает анализ основ­
ных характеристик и этапов развития мировой (прежде :сего ев­
ропейской и славянской) культуры.В отборе и структуре изложе­
ния историко-культурного материала наряду с традиционным под­
ходом, предполагающим изложение основных этапов развития куль­
туры в связи с развитием производительных сил общества, исполь­
зуются и нестандартные, нетрадиционные подходы.Так, при испольв 
зуемем в программе цивилизационном подходе культура осмысля­
ется через феномен человеческой субъективности, выявляется че­
ловеческое содержание истории, утверждается равноправие и рав­
нозначность различных культур и необходимость диалога мезду ни­
ми.В программе курса анализируются основные типы цивилизацион-
Ного развития (традиционный, индустриальный, постиндустриаль­
ный) и выделяются характерные для них системы духовных ценнос­
тей, особенности духовного строя, культурного типа личности. . 
В разделах программы, посвященных проблемам развития бело­
русской национальной культуры, внимание к собственному истори­
ческому пути белорусского народа предполагает, во-первых, по­
нимание славянских корней белорусского этноса, во-вторых, осоз­
нание принадлежности его к европейской цивилизационной общнос­
ти. 
